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религиоЗнаЯ Символика  
в интерПретациЯХ рУССкоЙ клаССики
Современное	 искусство,	 обращаясь	 к	 истолкованию	 классиче-
ских	текстов	XIX	в.,	сталкивается	с	духовной	практикой,	включенной	





В	 анимационной	 версии	 по	 повести	 Ф.	М.	Достоевского	 «Сон	
смешного	 человека»	 (1992),	 созданной	 Александром	 Петровым,	




частности	Божественному	 свету,	 так	 и	 рай	 есть	 блаженство	 души,	
проистекающее	 от	 преизбытка	 любви	 и	 света,	 к	 которым	 всецело	
и	полностью	приобщается	 тот,	 кто	соединился	со	Христом.	Этому	
не	противоречит	 то,	что	рай	описывается	как	место	с	различными	
«обителями»	 и	 «чертогами»;	 все	 описания	 рая	 —	 лишь	 попытки	












венец	 был	 на	 главе	моей,	 сплетенный	из	 великих	 цветов,	 и	 я	 был	
опоясан	поясом	царским.	Радуясь	этой	красоте,	дивясь	умом	и	серд-








и	 благоухающие;	 от	 их	 дыхания	 колебались	 сады	 и	 производили	
дивный	шум	листьями	своими…	После	этого	мы	вошли	в	чудный	
пламень,	 который	 нас	 не	 опалял,	 но	 только	 просвещал.	 Я	 начал	







могут	 лишь	в	малой	 степени	изобразить	небесную	красоту,	 так	 как	
она	 «несказанна»	 и	 превосходит	 человеческое	 постижение…	Стре-
мясь	подчеркнуть	это,	художник	создает	ряд	фантастических	образов,	
имеющих	 символическое	 значение.	Таков	 образ	 человеческой	 руки,	
на	 которой	 помещен	 младенец.	 Беспомощный	 и	 едва	 встающий	 на	
ноги,	кажется,	что	он	во	власти	другого	человека,	но	вот	дитя	прев-
ращается	 в	 птицу	и	 обретает	 свободу,	 а	 пальцы	бессильны	 сжаться	
и	трансформируются	в	бесконечность	древа	жизни.
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Даже	 противопоставление	 мира	 реальности	 и	 сна,	 в	 котором	
и	выстроен	образ	рая,	изображено	как	будто	по	словам	преп.	Симеона	
Нового	Богослова.	В	Царстве	Небесном	«праведники	просветятся,	как	









режиссер	противопоставляет	 два	мира	 с	 помощью	такой	же	 симво-
лики.	Девочка,	которую	встречает	герой	рассказа,	является	в	момент	
мнимого	 самоубийства	 как	 блуждающая	 вокруг	 тающей	 свечи.	Это	
единственное,	что	можно	назвать	светом	в	земном	пребывании	героя	
Достоевского,	это	событие	встречи	с	ней	как	возможность	спасения	
от	 окончательного	 грехопадения	 и	 погружения	 во	мрак.	Как	 пишет	
архиепископ	Иоанн:
Рай	начинается	уже	в	этом	мире.	Все	ученики	Господа	всех	вре-
мен	и	народов	 свидетельствуют,	 что	 рай	для	 человека,	 устремлен-
ного	к	небесной	правде,	начинается	уже	здесь,	на	земле	[Иоанн	Сан-
Францисский,	с.	51].














В	 христианстве	 раскрывается	 новый	 смысл	 рая	 как	 Царства	
Небес	ного,	 уготованного	от	начала	мира,	 завоеванного	 в	 результате	
победы	Иисуса	Христа	над	адом.	Изначальное	прошлое	и	конечное	













Но	 картина	 будущего	 рая	 после	 грехопадения	 не	 появля-
ется	 в	 версии	 режиссера.	 Прежде	 чем	 обрести	 рай,	 человек	 дол-
жен	 научиться	 любить	 ближнего,	 с	 этого	 шага	 начинается	 движе-





Иванович,	 оставшийся	 один,	 после	 смерти	 Пульхерии	 Ивановны	





щейся	 смерти!	И	 в	 этом	 тайна	 и	 загадка	 ухода	 из	 жизни	 стариков,	
понимающих	 и	 принимающих	 неотвратимость	 этого	 события.	 Как	









Но	 какое	 это	 имеет	 отношение	 к	 гоголевскому	 тексту?	Тревога	







символические	жесты,	 вещный	мир	 и	 какая-то	 неявная	 и	 едва	 уло-
вимая	подмена	понятий.	Вдруг	вместо	символического	яблока	Афа-
насий	Иванович	подает	Пульхерии	Ивановне	в	райском	саду	грушу.	





Смена	 повествователя,	 отказ	 от	 финала	 гоголевской	 повести,	
исключение	из	повествования	некоторых	событий	 (например,	пору-
чение,	 данное	 перед	 смертью	 Пульхерией	 Ивановной	 служанке	—	
следить	 за	 Афанасием	 Ивановичем)	 кардинально	 изменяют	 сюжет,	
реконструируя	мир,	о	котором	скорее	тоскует	писатель,	как	об	уже	не	
существующем,	утраченном.	Мотив	утраченного	рая	звучит	и	в	том,	
и	 в	 другом	 произведении.	Но	 сон	 об	 утраченном	 рае	 для	 человека,	
забывшего	 о	 любви,	 и	 воспоминание	 о	 рае	 на	 земле,	 сохраняющее	
любовь	—	принципиально	разные.
Мир	 двух	 стариков	 по-гоголевски	 заполнен	 вещами.	 В	 мульт-







Неизбежен	 вопрос	 о	 том,	 какую	 же	 роль	 играет	 текст	 Гоголя	






Воплощением	 гоголевских	 мечтаний	 можно	 назвать	 версию	
мультипликаторов.
Парадоксальное	 религиозное	 мироощущение	 Гоголя	 порой	
заставляет	интерпретаторов	искать	неожиданные	формы	использова-
ния	 религиозной	 символики.	В	мире	 небытия,	 мертвом	мире	мари-
онеточных	 гоголевских	 героев	 нет	 места	 духовности.	 Таков	 театр	
Николая	Коляды.	Николай	Коляда	и	Гоголь	—	особая	тема.	В	одном	
из	 интервью	Коляда	назвал	Гоголя	 «членом	 своей	 семьи»	 [Коляда].	
«Коробочка»	—	это	и	название	его	сборника,	и	пьеса	по	мотивам	про-
изведений	Гоголя	«Иван	Федорович	Шпонька	и	его	тетушка»,	«Ста-






Театр	 Коляды	 определяют	 как	 театр	 натуралистический,	 театр	
абсурда;	 сам	же	 режиссер	 настаивает	 на	 определении	 «реалистиче-
ский	 театр».	Не	 правда	 ли,	 это	 напоминает	 осмысление	 творчества	
Гоголя	в	историко-литературном	процессе:	натуральная	школа,	кри-






Всегда	 крещусь,	 когда	 проезжаю	 мимо	 церкви,	 но	 когда	 был	 там	
последний	раз	—	даже	не	упомню	[Я	люблю	Екатеринбург!].
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Можно	 вспомнить	 и	 о	 церкви,	 восстановленной	 на	 средства	
Николая	Коляды.
В	«Ревизоре»	Коляды	городничий	в	странном	одеянии	—	то	ли	












последний	 монолог	 произносит	 он	 на	 краю	 могилы,	 кажется,	 что	
мысль	о	смерти	проясняет	смысл	жизни.	Монолог	Подколёсина	после	
балагана	 и	 происходящего	 на	 сцене	 абсурда	 звучит	 как	 небольшой	








Это	 действительно	 не	 абсурд	 и	 не	 натурализм,	 это	 реальность,	
в	которой	зритель	всегда,	какой	бы	ни	была	фантасмагория,	ощущает	
трагическую	боль	за	человека,	потерянного	и	не	обретающего	смысл	
бытия.	 Именно	 эта	 реальность,	 эта	 боль	 заставляют	 обоих	 авторов	
особенно	 остро	 видеть	 мир	 в	 состоянии	 деформации,	 разрушения.	









именно	 он	 свидетельствует	 о	 присутствующей	 в	 мире	 духовности,	
пробивающейся	 сквозь	 абсурд	 всеобщего	 существования.	 Для	 того	
чтобы	ее	обнаружить,	нужно	обладать	особым	зрением.	Все	начина-
ется	с	основания	монастыря,	в	котором	теперь	и	располагается	пси-
хиатрическая	 лечебница.	 С	 удивлением	 зритель	 обнаруживает,	 что	
роли	 Никиты	 и	 странствующего	 монаха	 сыграны	 одним	 актером;	
лицо	монахини,	лик	юной	княгини,	чьи	найденные	нетленные	мощи	




ной	 девушки	 с	 лицом	 то	 ли	 княгини,	 то	 ли	 монахини	 ставит	 под	
сомнение	 безумие	 главного	 героя.	 Что-то	 похожее	 на	 осмысленное	
выражение	лица,	возвращение	к	жизни,	к	миру	—	в	финальной	сцене,	
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